Zweite Änderung der Besonderen Prüfungsordnung für den Studiengang




Fakultät 4 (5 Exemplare) 
Institute der Fakultät 4 
Geschäftsstelle des Präsidiums (20 Ex) 
Aushang 
Zweite Änderung der Besonderen Prüfungsordnung für den Studiengang 
"Kraftfahrzeugtechnik" mit dem Abschluss "Master of Science" an der 
Technischen Universität Braunschweig, Fakultät für Maschinenbau 
Hiermit wird die vom Fakultätsrat der Fakultät für Maschinenbau am 30.06.2010 
beschlossene und vom Präsidenten am 25.10.2010 genehmigte Zweite 
Änderung der Besonderen Prüfungsordnung für den Studiengang "Kraftfahr-
zeugtechnik" mit dem Abschluss "Master of Science" an der Technischen Uni-
versität Braunschweig, Fakultät für Maschinenbau hochschulöffentlich bekannt 
gemacht. 
Die Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung 






GeschäftsteIle des Präsidiums 
Pockelsstr. 14 
38106 Braunschweig 
Tel. +49 (0) 531 391-4101 
Fax +49 (0) 531 391-4300 
Datum: 25.10.2010 
Zweite Änderung der Besonderen Prüfungsordnung für den Studiengang „Kraftfahr-
zeugtechnik“ mit dem Abschluss „Master of Science“ an der Technischen Universität 
Braunschweig, Fakultät für Maschinenbau 
Die Prüfungsordnung für den Studiengang „Kraftfahrzeugtechnik“ mit dem Abschluss „Master 
of Science“, Bek. v. 02.09.2009 (TU-Verkündungsblatt Nr. 631), in der Fassung vom 
10.02.2010 (TU- Verkündungsblatt Nr. 659), wird wie folgt geändert: 
Abschnitt I 
1. § 2 wird wie folgt geändert: 
a.) In Absatz 2 wird die Zahl „4“ durch die Zahl „5“, die Zahl „34“ durch die Zahl „36“ 
und die Zahl „16“ durch die Zahl „15“ ersetzt. 
b.) In Absatz 3 Satz 2 werden die Zahlen „8 und 12“ jeweils durch die Zahl „10“ er-
setzt.
c.) In Absatz 4 wird die Zahl „54“ durch die Zahl „56“ und die Zahl „18“ durch die 
Zahl „17“ ersetzt. 
d.) In Absatz 6 Satz 1 wird die Zahl „20“ durch die Zahl „17“ ersetzt. 
2. In § 9 Abs. 4 wird der Verweis „§ 9 Absatz 4“ ersetzt durch den Verweis „§ 9 Abs. 4 Satz 
6“.
3. § 10 wird wie folgt geändert: 
a.) In Satz 3 wird die Zahl „20“ durch die Zahl „17“ ersetzt. 
b.) In Satz 4 wird die Zahl „18“ durch die Zahl „15“ ersetzt. 
4. Die Anlagen 3, 4, 7 und 8 erhalten die aus dem Anhang ersichtlichen Fassungen. 
Abschnitt II 
Die Änderung tritt nach der Genehmigung durch das Präsidium der Technischen Universität 
Braunschweig am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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Anlage 3 
Fakultät für Maschinenbau 






geboren am 31.02.1979 in Musterdorf 
hat die Masterprüfung im Studiengang 
Kraftfahrzeugtechnik
mit der Gesamtnote 
gut
bestanden.







    
KFZ-Mathematikkatalog    
Modellierung und Numerik von 
Differentialgleichungen 5 gut 2,0 
    
KFZ-Grundlagenkatalog    
Technische Zuverlässigkeit 5 gut 2,0 
Modellierung, Simulation und Auslegung geregelter 
ölhydraulischer Systeme 5 gut 2,0 
Arbeitsprozess der Verbrennungskraftmaschine 5 gut 2,0 
    
KFZ-Laborkatalog    
Labormodul Master Kraftfahrzeugtechnik 11 gut 2,0 
    
KFZ-Anwendungskatalog 1    
Antriebstechnik 5 gut 2,0 
Fahrdynamik 5 gut 2,0 
Modellierung und Simulation in der Fahrzeugtechnik 
mit Matlab 5 gut 2,0 
Fahrwerk und Bremsen 5 gut 2,0 
Konstruktion von Verbrennungskraftmaschinen 5 gut 2,0 
Fahrzeugantriebe 5 gut 2,0 
    
KFZ-Anwendungskatalog 2    
Baumaschinen und Kommunaltechnik 5 gut 2,0 
Parameterschätzverfahren und adaptive Regelung 5 gut 2,0 
    
Nichttechnische Module    







Studienarbeit    
Thema: Hier steht der Titel der Arbeit 17 gut 2,0 
    
Masterarbeit    
Thema: Hier steht der Titel der Arbeit 30 gut 2,0 
Braunschweig, 08. November 2008 
Prof. Dr. Dr. Ing. Muster  Prof. Dr. Dr. Ing. Muster 
Studiendekan  Dekan 
   
   
Notenstufen: sehr gut (1,0 ? d ? 1,5), gut (1,6 ? d ? 2,5), befriedigend (2,6 ? d ? 3,5), ausreichend (3,6 ? d ? 4.0). 
Bei d ? 1,3 wird als Gesamtnote das Prädikat mit Auszeichnung vergeben. Die Gesamtnote ergibt sich aus den nach Leistungspunkten gewichteten Einzelnoten.  
a Bei der Berechnung der Gesamtnote unberücksichtigt. 
Leistungspunkte: Zum erfolgreichen Abschluss sind 120 Leistungspunkte erforderlich, ein Leistungspunkt entspricht einem Aufwand von 30 Stunden. 
ECTS-Note: Nach dem European Currency Transfer System (ECTS) ermittelte Note auf der Grundlage der Ergebnisse der Absolventinnen und Absolventen der drei vorangegangenen Jahre:  
A (beste 10 %), B (nächste 25 %), C (nächste 30 %), D (nächste 25 %), E (nächste 10 %). 
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Anlage 4 
Fakultät für Maschinenbau 
of the Technische Universität Braunschweig 
CERTIFICATE
Master of Science 
Mr.
Max Mustermann 
born on 31.02.1979 in Musterdorf 
successefully completed the Master degree in 
Automotive Engineering
with an overall grade 
good
ECTS grade: B 
5
Transcript of Records Credit 
Points
Grade
    
Compulsory Modules in Mathematics    
 5 good 2,0 
    
Core Modules in Automotive Engineering    
 5 good 2,0 
 5 good 2,0 
 5 good 2,0 
    
Laboratory Internship Modules in Automotive 
Engineering    
 11 good 2,0 
    
Applications Modules 1 in Automotive 
Engineering    
 5 good 2,0 
 5 good 2,0 
 5 good 2,0 
 5 good 2,0 
 5 good 2,0 
 5 good 2,0 
    
Applications Modules 2 in Automotive 
Engineering    
 5 good 2,0 
 5 good 2,0 
    
Integrated Modules    
 12 withoutgrade
6
Transcript of Records Credit 
Points
Grade
Student Research Project    
Topic 17 good 2,0 
    
Master's Thesis    
Topic 30 good 2,0 
Braunschweig, 23 June 2009 
Prof. Dr. Dr. Ing. Muster  Prof. Dr. Dr. Ing. Muster 
Dean of study affairs  Dean 
   
   
Grading System: excellent (1,0 ? d ? 1,5), good (1,6  ? d ? 2,5), satisfactory (2,6  ? d ? 3,5), sufficient (3,6  ? d ? 4.0). 
In case d  ? 1,3 the degree is granted with honors. The overall grade is the average of the student’s grades weighted by the number of credits given for each course. 
 a Not considered in the calculation of the overall grade. 
Credit Points: 120 credit points are required in order to successfully obtain the degree. One credit point represents 30 hours of student workload. 
In the European Credit Transfer System (ECTS) the ECTS grade represents the percentage of successful students normally achieving the grade. 





Modulbezeichnung LP Kategorie 
Modellierung und Numerik von Differentialgleichungen 5 KFZ-M 
B Pflicht- und Wahlpflichtbereich
Modulbezeichnung LP Kategorie 
Labormodul Master Kraftfahrzeugtechnik
    (5 LP Laborvorlesung aus KFZ-G + Laboranteil 6 LP) 
11 KFZ-GL 
Arbeitsprozess der Verbrennungskraftmaschine 5 KFZ-G 
Automatisierungstechnik  5 KFZ-G 
Einführung in MATLAB 5 KFZ-G 
Fahrzeugschwingungen 5 KFZ-G 
Ölhydraulik B (Modellierung geregelter Systeme) 5 KFZ-G 
Schwingungen 5 KFZ-G 
Schwingungsmesstechnik 5 KFZ-G 
Technische Zuverlässigkeit 5 KFZ-G 
Verbrennung und Emission der Verbrennungskraftmaschine 5 KFZ-G 
Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe 5 KFZ-A1 
Antriebstechnik (Leistungsübertragung) 5 KFZ-A1 
Fahrdynamik 5 KFZ-A1 
Fahrerassistenzsysteme und Integrale Sicherheit 5 KFZ-A1 
Fahrwerk und Bremsen 5 KFZ-A1 
Fahrzeugantriebe 5 KFZ-A1 
Handlingabstimmung und Objektivierung 5 KFZ-A1 
Konstruktion von Verbrennungskraftmaschinen 5 KFZ-A1 
Modellierung und Simulation dynamischer Systeme im Verkehr 5 KFZ-A1 
8
Anlage 7 
Modulbezeichnung LP Kategorie 
Modellierung und Simulation in der Fahrzeugtechnik mit MATLAB 5 KFZ-A1 
Moderne Regelungsverfahren für Fahrzeuge 5 KFZ-A1 
Neue Technologien an Verbrennungskraftmaschinen 5 KFZ-A1 
Ölhydraulik A (Komponenten und Systeme) 5 KFZ-A1 
Schienenfahrzeuge 5 KFZ-A1 
Schwere Nutzfahrzeuge und Busse 5 KFZ-A1 
Traktoren und Landmaschinen A (Grundlagen und Konstruktion) 5 KFZ-A1 
Traktoren und Landmaschinen B (Maschinen und Arbeitsprozesse) 5 KFZ-A1 
Verdrängermaschinen 5 KFZ-A1 
Verkehrsleittechnik 5 KFZ-A1 
Verkehrssicherheit 5 KFZ-A1 
Anwendung kommerzieller MKS-Programme 5 KFZ-A2 
Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen 5 KFZ-A2 
Baumaschinen und Kommunaltechnik 5 KFZ-A2 
Elektronisches Motormanagement 5 KFZ-A2 
Entwurf von Automatisierungssystemen  5 KFZ-A2 
Großmotoren und Gasmotoren 5 KFZ-A2 
Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren 5 KFZ-A2 
Parameterschätzung und adaptive Regelung 5 KFZ-A2 
Pneumatik 5 KFZ-A2 
Reibungs- und Kontaktflächenphysik 5 KFZ-A2 
Rennfahrzeuge 5 KFZ-A2 
Versuchs- und Applikationstechnik an Fahrzeugantrieben 5 KFZ-A2 
Werkstoffe und Erprobung im Automobilbau 5 KFZ-A2 




Module frei wählbar aus dem Wahlbereich Grundlagen und dem Wahlbereich Anwendungen 






Nichttechnisches Modul Master Maschinenbau  12
Studienarbeit
Modulbezeichnung LP  
Studienarbeit Kraftfahrzeugtechnik  17
Abschlussmodul
Modulbezeichnung LP  
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